Список сокращений by unknown
АДСВ - Античная древность и средние века
АИМ - Археологические исследования в Молдавии
АО - Археологические открытия
АП - Археолог1чн1 пам’ятки УРСР
АСГЭ - Археологические сообщения Государственного Эрмитажа
БГИКЗ - Бахчисарайский государственный историко-культурный заповедник
ВВ - Византийский временник
ВДИ - Вестник древней истории
ВИД - Вспомогательные исторические дисциплины
ВУАН - Всеукраинская Академия Наук
ГИМ - Государственный исторический музей
ЖМНП - Журнал министерства народного просвещения
ЗООИД - Записки Одесского Общества истории и древностей
ЗРАО - Записки Русского археологического общества
ИА - Институт археологии
ИАК - Известия Императорской Археологической комиссии
ИГАИМК - Известия Государственной академии истории материальной культуры
ИИМК РАН - Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук
ИОИЭКУ - Известия Общества истории и этнографии Казанского Университета
ИРАИМК - Известия Российской академии истории материальной культуры
ИТОИАЭ - Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии
ИТУАК - Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
КСИА - Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК - Краткие сообщения Института истории материальной культуры
КСОАМ - Краткие сообщения Одесского археологического музея
МАИЭТ - Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МАР - Материалы по археологии России
МГУ - Московский государственный университет
МИА - Материалы и исследования по археологии СССР
НА - Научный архив
НЗХТ - Национальный заповедник "Херсонес Таврический”
НС - Нумизматика и сфрагистика
НЭ - Нумизматика и эпиграфика
ОАК - Отчеты Археологической комиссии
ПАВ - Петербургский археологический вестник
ПС - Палестинский сборник
ПСРЛ - Полное собрание русских летописей
РА - Российская археология
СА - Советская археология
САИ - Свод археологических источников
СГЭ - Сообщения Государственного Эрмитажа
СХМ - Сообщения Херсонесского музея
СЭ - Советская этнография
ХСб - Херсонесский сборник
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ЦГААРК - Центральный государственный архив Автономной республики Крым
ЧОИДР - Чтения в Обществе истории и древностей российских
BNG - Bibliotheca Hagiographica Graeca
OOP - Corpus Fontium Historiae Byzantinae
OOP - Dumbarton Oaks Papers
PG - Patrologie Cursus Completus. Series Graeca
REB - Revue des Etudes Byzantines
SBS - Studies in Byzantine Sigillographiy
TM - Travaux et Memoires
ZfA - Zeitschift fur Archaologie
ZPE - Zeitscrift fur Papyrologie und Epigraphik
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